















































































































































































































































































































































葉県の販売農家数 （列F：54,462 （戸）） のデー
タが表示されるようになる （第 1図）。
３）秘匿・データなしの削除























































































　 3） 縮尺と方位記号をQGIS画面上に挿入する場合は、「ビュー」タブをクリックし、「地図装飾 （D）」から、「スケールバー
（S）」と「方位記号 （N）」を選択する。なお、縮尺の場合は「縮尺バーを使用」に、方位記号の場合は「方位を使用」に
チェックをいれないと表示されないため、注意する。
　 4） 地図を移動させているうちに、表示画面から「消えた」ようになってしまった場合は、全域表示ボタン （ ） をクリックす
ると画面中央に地図が呼び戻される。


















モード切替」 （ ） をクリックして編集を開始す







































































































































































































































































































































































































































































































































値） を統計値 （定量点） に比例させる。教科書
にならえば、統計値に比例した円を描くには、
まず定量点 （円） の面積を求める必要がある。
円の面積はπr 2 （rは円の半径） で求めることが










は、「（凡例とする値 /定量点） ^  （1 /2）*100」と
入力することになる。これを踏まえて、60戸の
凡例を作成したいのだとすれば、「（60戸÷63
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